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A L A E X C E L E N T I S : 
S I M A S E Ñ O R A C O MX) JESS A 
D £ O L I V A R E S. 
Vefia Excelencia feñara me fB&n-
dò cfcriuir eíla relación ^ y poca 
efperança k puede tener de mi 
acierto, fi peligra en feruicio de 
V.Excelencia: quifiera defempeñar-e-fta ela-
ción, y a V.Excelencia del gufto que ha mof 
trado , de que la fiefta de Aranjuez (por fer 
de la Reyna nueftra reñora)qucdaíre tan ad-
mirable á la memoria como a los ojos: efto 
cs¿an impofsibIe,coraoigualalla, mas no po-
dra desluzilla aun efcriuilla ya, y quando no 
fuera ya de V . Excelencia , por la ordeivque 
tune fuya,no le bufeara otro dueño, que no 
le hallara, ni mas grande,ni tan mio, que en 
titas obligaciones como reconozco a la grá-
deza de V.Excelencia,y del Condc,mas efti 
mo el confeíTallas, que eltenellas> que la ma-
yor deiida,en que nos hallamos los que fo-
mos íuy os,es poder amar fu nombre fin cul-
pa,y alaballe íin Üfonja.Recibapucs V . E x ' 
A 2 cclencia 
â 
celeocía, (nunquele haga nouedad) d efcu. 
chalíd efte-que-foip es agradecimidna.)' el q 
rBucftro áora no le parezca a V. Excelencia 
prolijo, no admitiendo lo que fe lesdeue, 
queriendo fervararos háfta de nueílra voz, 
ni fe caníe V . Excelencia de oyr,Io que publi 
todos, que no esíufto,que fu madeftiá 
jioscwCifte el callar vna vefdád.Quarde D f ô i 
'2á/:Mx Qfikmtòjçójho íus cHados Hemos:Jtnç 
« S M 
S I T I O 
DE A . R A N I V E Z . 
S A f an juez recreación cíe los Reyes 
de Efpaña , ííece leguas ele Madrid 
fu Corte,fitio que aun ¿"fes mifmos 
ojos fe acreue en el la incredulidad, 
.quanto mas v i f to , fnasadmirado, y 
•que c ñ l a pura íeneillez naturalbantes defdeñára el 
arte que 1c admitiera, fi ia gfándeza3e fus 4uCÍÍGi 
no huuiera querido deuerfe lo impofsiblcjdcaucri 
tajalie^no folo covn illuftre cdificio7q no í a l k n d o 
de los rermin.os de Cafa de capo^merece n6bre.de 
Palacio generofo, fi no có tata cultura en q es ordi 
naria ia vancdadaya en lo iloridodc fus jardines, ya 
c n l o g á l a n d c / a ¿ p r a d o s , q u e no dexan ninguna 
admirac ión en flores>ucs,y plantas^ la eílrañcza 
de las mas remotas Prouincias, fíèndo alli c o m ú n 
l o peregrino ele todas: y ya en lo excelente de fus 
bofqucs , que poblados de todo genero de caça , y 
belleza,no perdona n i n g ú n Real entretenimiiçto» 
'J'Ienen a fu cargo Jómenos de fu hermofufa, los 
dos mas celebrados r ioide Gaftilla, Xarama, q 
dilatado por fus campos empieza lo fertil dcllos >y 
A 3 por 
Fie ¡fas 
por vna vega apacible coronacU c3c mie/Tes, y f ru . 
tos^pone clpnmcrrcfpctpalaMagcftadcic-fu due 
•ño defendido de l , mejor que del defuelo de tantas 
guardas/jueentan eí tendidos limites no bailara 
el cuydado de muchos, fí no los venerara el temor 
de todos, dando fegunda cftimacion a fus riberas 
: çon la-valentia de fus toros , y cortes con el Ta jo , 
paila retiradojdexandole fuperior,y mas vczirralà-* 
sjar.y defpues obediente le licúa el reconocimien-
t o mas qu e la coftumbre,a [uniarfe con çl, hazien-
ilolemayor,no.uiiâsbcfirtJp£bí-
lar din de la lAd.. 
jĝ Stc Gtio(que parecerá fiemprc encarec imientò 
al o i d ó , y agrauio a la vifta, folo ocupado los 
•çlos mejores mefes , í i ruiendo los otros diez a lá 
(queja dequantos miran , que fe les quite parte del 
a i ío)cot iene entre muchíos milagros de amenidad, 
vn j irdin^queel Tajo le ciñé en dos | cô r r Í en tes , ya 
fufpcnfo.ya prcfixrofojfo'rrftandolé iíla , y í i ru ica-
dole d i muCQiensque los arboles fon vna vez delei-
lofasalmcnas,y otra floridas margenes.Entre los la 
ç p s d e l o s a r t e f o n e s d e yerna de las galerías de flo-
resce ía confuíion de lás calles,dc ladiuer í idad de 
Jos quadro? de la hermofura de las fu enterco mpe-
tidas en ¡a copia,/ la novedad, fe referua vn bellifsi 
j i i p efpacio^que tiene cl defembaraço de plaça,y no 
Jo 
•1c falca Li beldad dc-florefta. Elie eligió Ia Reyna 
•nueftra feñora para celebrar en el] (con Ja mayor 
magnificencia que vio n i n g ú n í íg lo , aunque bia-
í o n e l a oftentacion Romana) d d ichoíb cumpl i -
miento de l ó s a n o s del Rey nueftro feñor. El diez 
y ficte de fu vizarra edad^yel fegundo deiu felicifsi 
mo Rcynado. 
Vna de las mayores cofas de que fe compone la 
mageílad de los Re^ei je JEfpaña , es de la grande-
za de fu Palacio,,en^pHH^^SíTVienos comparable 
con los otros Principes del mundo,c]uecn tener rã 
tos Rey nos debaxo de fu Imper io^ lo mas de la ef-
cimacion coníííle en el luílre de fus Damas.que fie 
do hijas de grandes feñoreSj y Cauaíleros,la vene-
rac ión de todos les da nueua autoridad 3 guardada 
dcilasdc tal fuerte rc]uc en quakjuiera parre ha^ 
lian rcfpetOíyaplaufojf jueno ha menefter llamar 
fe fie&^paraquelo fc^fiempre,que fe permite ver, 
y en efta ocafion por celebrar ios años del Rey, y 
acompañar a la Revna, hizieron mayor demoftra-
eion de fu gala,y vizarria. 
Eílas reprefentaciones que no admiten el nom-
bre vulgar de comedia,y fe leda de inuencion, 
la decencia de Palacio (deíprecio mas que imita-
c ión de los efpetaculos antiguos, deque aun o y 
Italia prefume tanto de gentil) merecia mas a t i -
nada pluma, y a bufear la quejjignamciwepudie-
. ^ ' A 4 ' 
Fie fias 
ra efcriuiIIo?qiied-ar«r en filencio, pues la m . u c u y ^ i 
doía fe deurera parte de mi defc6fiança,í>geno guf-
to (y no mi prei'uncion) me e m p e ñ a ene í l a not i -
da^noingeniofa^verdaderaj que me halle prefen» 
t e , y entonces lo admire, y agora lo efcriuo con el 
rezelo de fu ofcnfa: pero nada podrá luciíla como. 
la puntualidad. 
Muchas circunílancias meponen recato , y dos ; 
llegan-a fer miedo, la mengua de t é r m i n o s , con 
que referir las galas, qtre&Sá È. diferencia folo en 
las colores, y reduciendofe todas a o r o , y plata en 
los tragesjvieneafer r i c o , lo que la relación qui í ic 
ra vario: y la necefsidad de encarecimientos, que re 
feridas las perfonas fin el atauio de las exornacio-
' nes, llega a faltar de coro en las pa!abras,dfc entram . 
bos peligros ferà forçofo hazer vna dífculpa, y. em-
pecer la obediencia, 
Diuidiofe Palacio en dos quadrillas, para hazer 
• diftintaslas fieftas, de la primera fe np tnbrò í lue r ío 
la Reyna, que con la grandeza dclfô la hizo digna 
de fi:y de la fegunda fue autora la feñora doña Leo 
> n o r P í m e n t e l d a m a de auentajado entendimiento, 
y que con el fo!o pudo prometerfe la competenciaj 
i i fuera pofsibíc. 
Fdlricct del 4¡>drAto. 
_ ^ f o b r i c a r el aparato de la inuencion de fu Magef 
tádíYÍno a Aranjuez el Capi tán lu l io Gefar F ó * 
tana 
de Arjw'wezj. f 
cana,ingeiiicfo m i y o n y fupcrintendentc de !'.is for 
tificacioncsdel Rcyno de Ñ a p ó l e s , Hijo de aquel; 
tan celebrado Arquitecto,por las fabricas de Sixto: 
V . y cóparablc artiiiee con fu Padrc .Leuamòfc vn 
teatro de ciento y quinze pies de largo , y leccnta y 
ocho de anchojV íictc arcos por cada parce, con pí-
Iaftras,cornijas,y chapiteles de ordcn^Dorico, y en 
lo eminente dellos vhas galerias de valaufírcsdc 
orojplara^ azuí .quc las ceñían en tornoj y fuñen-
tauan fefenta blandones con achas blancas, y luzes 
innumerables, có 'vnos términos de rciicue de diez 
pies de alto, en que feafirmaua vn toldo , imitado 
de l a í e r c n i d a d d c l a n o c h e j mult i tud de cltrcllas 
entre fombras claras, y en el tablado dos figuras de 
gran proporción, la de Mercurio y Marte, que fer* ^ o r n 
uian de Gigantes fantafticos,y de correfpondcncia dílteatt 
•alafachada,y en las cornijas de los corredores mu-
chas eftatuas de bronze , y pendientes de los arcos 
vnas Esferas criftalinas,quc hazian quatro luzes,y 
alrededor tablados para losCaual!eros,y el pueblo, 
y vna baila hermoíífsima i que detenia el pafo a U 
gente, y en medio vn trono donde efiauan lás íillas 
i e l Rey, y de los Señores Infantes, Don Carlos, y 
DoívFernandofus hermanos,y abaxo carimas,y ef-
tra-dos pára las Señoras y Damas: formauafe vna 
m o n t a ñ a de cinquenta pies de la t i tud , y ochenta 
de circunferencia, que fe diuidia en dos, y con fer 
A \ maquina 
FieJItts 
m«iquiiw a n gr m l z Ia mouia-vn Tolo hombre coa 
mucha facilictad, cubría cl aparato, y era de Ia mif* 
ma orden Dór ica ,y fe fubia por muchas gradas a va 
nicho efpaciofo, poblado de muchas fieras : lo que 
ocultaua cite monee, fe dcfcubrira,cjuando fe vaya 
haziendo relación de las apariencias, en el lugar en 
que í iruieron en la fabula. 
Era el fujeco la gloria de N iquea , conocida en 
en los libros de Amadis3efcrÍLiiòfe có a tenc ión la fo 
bcrania de Palacio,por faber la corta licencia,que fe 
Ies concede en cl a los.verfos,y el atino con que fe 
han de efcreuir.en que fe ven pocoplaticosjlosquc 
fe han criado kxos de la feueridad de fu efcuela. 
Eílaua feñalada la íiefta para cl dia de fan Pel-ipe,' 
y la ocupación de tanta fabrica la di lató hafta el pri 
tíjcro t k Pafquade Efpiritu fanco, que eftiiuo ya 
en perfección todo. A l fin del día fe encendieron 
las luzes,con que quedo dudofa la noche, tomaron 
fus pueílos los q u é tuuieronpcrmifsion de verla, q 
d e l i m i t a d a : porque a dar liceacia general, fuera 
imucho el embaraço con la gente qac acudiera de 
Madr id , y la que camina con fus Mageftades y AU 
tezas era bailan t e j a r a que üo le faltaíTc grande au-
ditoriofquando fe bufcara)y a los que vinieron,no 
fe les n e g ó lugar, por nohazer culpa de tan jüfl i 
ambición,y deíleo, en querer ver fieftas prcuenida í 
de tan gran Reyna^ al nombre de Rey tan çfcíarc^ 
eido 
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eido, v Tuyo. Cumplido ya cl termino de los lutos 
de fu gran Padre s en que obferuò la memoria de fu 
muer t e .Demanera^qucha lhpa í I a rc I año, aun el vi 
t imo dia pareció el primero de fu fentimienro^ocu-
paronlosdos ç í l ra ios las Señoras y Damas que fe 
hallaron en Aranjuez^l vno la Condeí ía de Oliua-* 
res, y d o ñ a Prancifca Clanit muger de don Baka-
fa rdeZumgaj IaMarque íTadc Caíl :clR.odrigo,yD. 
Margaricadc fu hija,y iaCodcfla de Barajas:, 
y el otrojas feñoras doña luana de Aragon , doña 
¿ c o n o r Pimentel,do-ña Ana Bazan3doña Maria La 
de,Guarda mayor de las Damasja fcñoraD. Marga 
fita de Tabara, y la CondeíTa de Gaftro dueñas de 
honor. 
"PriHcifit âelAfièftá: 
J-JIzo fcííal la mufíca de trompetas, y chirimiar, 
que falian el Rey , y los Infantes al fitial de fus 
afsicntoSjy luego falicron al tablado muchos violo 
ñcF3y el Macftro de dançar con cllos.y dando lugar 
los McneAxiles a los in í l rumentos , fe abrieron dos 
puertas^ fc.empcçò vna gallarda mafcara.Salieron ^ ntf* 
dançado en la primera parejaja feñora doña Sofiaj r** 
y l a f e ñ o r a d o ñ a LuiAide Venautdej, con vaqueros . 
de tela de plata de Urna azul., con plfeguc* quaja-t 
d o s d e p a í r a m a n o s d e plata , y dos pares de brao-
nes ,y bafquiñas dela mifmatela ,ocupando t o -
'do el. Campo los propios paflamanos , mangas 
de . 
Fie fiat 
de tela de plata Tacados bocados dé vclu de-plátft 
mancos de tela pendientes de los ombro3,y de tres 
rófas de diamantes,y muchas joyas, y flores en loj 
tocadoSíremacando en penachos de montes de plm 
mas de ambas colores. mafcaras negras, y aehaj 
blancas. 
Las fenoras doña Mafia Coutino, y doña Gatali 
nade Vclafcò con.cl mifmoxmge la tela de placa 
naranjada,y las demás quadrillasio propio diferen 
ciandofe no mas-cjue en las colores* 
Las..fe-ñafas doña Ana de Sandc, y D.Margatiu 
Zapata,cela de plata verde. 
/ Las feñorás doña Leonor de Guzman > y don* 
Ana Maria de Gueiiara,dc tela de plata encarnada* 
Las feñoras doña Maria de Tauara, y doña Cof-
tança de Ribera,tela de plata blanca., . 
' Las feñoras doña Luifa Carrillo, y doña Án* 
Maria de Acuña, tela de plata negra y blanca. 
Las entradas vizarnísínçias,loslaio8de la mafca? 
ra con airofa non edad. Dañ^aroníi conidmíraciq 
He todos3y aunque cftas/é£Òfa5'>rân^e^anÍ!o 
Fefehteidieron luzidjfsimo principio ala fieíla,âca* 
baron là mafcara.y eh el mifmo trage, y acompaña 
das de los Mayordomos, y Guárelas de damas, y 
dueñas^baxaron iaflentarfe a fu cftrado; 
Carro â:l çorrientt del Tajo. 
CEguncía vez la muíica de los Mini i l r i lcs dio (a l i s . 
de otra noued.id , y por vn arco.gramlc enero» 
y\\ carro de criRa] coron.uU) <le lu7.es,y; vqric.dad <!« 
yeruas ,y en el muchas Ninfas N á y a d e s , y Napeas: 
veñidas a la imitación de los campos^y en vn trono 
(untada la corrienced.efTajo.quc la rcp.re{e.nraua.la 
¿npra - •Margarita -de .Tabara Menina de la 
R^yfi'a^y el trage era cftç , vna tunizela de tela azul 
^Cjbnta) y manto de la.miftna,tela ondcarlo^y; cin^ 
ta? de platájbíancos.y bordados vnos vichos de pía 
t'á,y las mangas de tela azul acuchilladas, y lacados 
bocados de tela de pía fu blanca, y penacho d e p lu-
nías blancas, y azules, y el manto derribado de los 
ombros,y detenido con tres roías de diamantes, y 
yj^guirqalda.de flores en la cabeça, baxò del carlo 
y Tubio al tablado acompañada de las Ninfas , y de 
parte de füs riberas dio la bien venida al Rey, agra-
^ciendole^cl aucrias fauorecido con íu prefeticia, 
: ': C a r r t d d ^ h r i l , , _ ; . ( "3 
6 l u i o la .mufíca i y por otro arco de enfréíite 
apareció en va carro el mes de Abril ,conducido 
del í igno de Tauro , coa todas las flores que le ha-
&?rv prim4uera,y con quantas luzes le pudieran ha-
2çr <\uror;ity en i o m is e m i n e i u ç repreíentandole , 
"yluçiçndolc l i í e u o r a Q, Franc i ícade Tabara M e -
nina 
nina de la Infanta , con vna tuníccl-a, y manto de 
tela de plata de lama c near nada yfemwado de rofat 
de manos de diferentes colores , y mangas 'quáj>a« 
das de rófas,y velo de plata: vn tocado de rofas, pe-
nacho de Esfera de p lumas , cò ronado de flores,y el 
mantoprefocn los ombros con tresrofasde dia-
manteSjCamino con €l carro hafta el mi fino teatro, 
/ yacn el defpues de aucr Taludado a la corriente, 
on modeftodefenfado reprefento vnasodauas de 
nucha gala y vizarria> y dkha;s con mayor, dando 
^manueua alos verfos#yaHfegunda vestexcélemes, 
y fin miedo de aduiacíonjdeuídasalaVanças alRcy 
y a fus hermanos, retiraronfe el A b r i l y el Tajo, 
acompañados de fus N i n f i s . 
t p A f s ò la edad-Cfi vn Aginia de oro , que la repre-
fentàua ía.feáora D . Antonia de Ãcuña,y en va 
ticinio de elega»c«esverfos acoi-cfauá afu Mageí lad 
las gloriofas hazañas de fus m.iyòteSjy v e f t l á ^ á f ó -
tadoefpirícu de memorias, ydefleos de fu imita* 
cion, animanJoleya feguiraquellos gencrofos pa-
ío - auentajadoi ya de fusillu/lres pri-ncipiós/Pro-
pernalc, c|uc pues rcípetauaníus-vanderas c'l A f r i -
3 ¡a Europa , y.Ja America las tcmieíTe el Af s i ¿ 
p atas edade-s un eilá defeonocidaslas arma* Cá^ití-
litas ,animadas ya.con'Ia cfperança dcfu n ^ B F d , 
agra-
de-Artvi \n^Zf J f 
'agradechiiè fu temprano valor, y cl credito gra tu lé 
de fu¿ años^utcndo-R-cynaílo en voo Tolo mucho» 
í í g íó s , fcruiuO ¡.¡c dos m i n i tiros tan 'zeiofos ele fu 
gloria , y <Jcl refplami or de fu? acciones, de. cu y as 
virtudes,y aciercosja mas dilata Ja relación podría 
tener algo dé a í ^ d o y amor: pero nada de lifonja, 
ni d u d a . N ò q n e d ò agrauiado en la reprcícntacion 
lo cu y da do fo de las efl: wicias , ni cfcrupoilo a las 
p o c o s a ñ o s d e lafeñora D . Antonia,de auer reprc -
í en t ado l a edadifubiò el Aguila íbbrc toda la fa-
brica del teatro^on tan dífsimuládo artificio, cjue 
f H ò g r ò el buelojy no fe percibió el modo. Ya deí> 
aparécidâyen loniasaltode la fabrica, al inftantc Mufi^ü 
fe abrieron los troncos de tres arboles, v-a pa^ccicr l " h™' 
Ton tres Nin íás cantando>cran la leñara D . Marría tremoj. 
de A r a g o n , Dama de b Rey na, y D . Mariana d è 
Hos,y D . ífabèl de Salazar de fu Gamara: el artifi-
cio de b apariéncta^y lo dulce de las vozes pudiera ; 
fer adorno,y credito de otra ficftaRealjacabaron 1.1 
leEra eon notable fnfpenííon de todos , cerraronfe 
Jos arboles,y entro por vna ícKtala femora D I M i -
ría dtí Güz t i t an^ i j a del Conde de Oliuarcs,f« veft 
tido",mantco de Danwfco de oro verde i g u a r n e c í 
á ó d e o r o y plata,y Idntejuebs, vaqitero de tercio-
pelo del mifmo cotorfbrgiieado dcpíiíTamanos-d-e 
oroi moncera verde, con plumaje verde atram-fla^ £0éU 
dò^y Vn afeó y carcax bardado-dc oro y pláta,pcn-
• A ' 
dicnte d d ombro Í2quicrdo,faÍioa dc?.ir el prolo» 
go,c|uc ei vulgo l l anu Loa (que ella la reprc ícmò, 
y codos fe la dieron) tal fue el cfpiritu j a compodu 
ra,y donaire con que ladixo. Proponiacl afumo, 
no pedia la vulgaridad del í l lencio: pero íi la aten-
ción que le ofrecieron juftamcnte , diole las gracias 
la armenia de toda la mufica,y Ja voz de todo el au 
ditorio,y en fuaplaufo pudo entrar confiado lo de-
mas de la coniedia,cuyo coteftofue en efta manera, 
ComeJia. 
N í a primera falida entraren èanh je l ErcudcTo 
dé Amadis , que daua rioticiaa Daij tèò Paitar 
d cl Ta j ó ,de lo que oh! i ga ua a í u d u cií d , i pi far âq.oic 
líos campos^rciferialc (us lia-janaj, fus aucnturas.y 
la que le ófrecia el encanto de Niquea,oprim|^a.dc 
lis; Artes dc Anaftaxar aborrecido amante de fu 
hermcyfura, para que Ic* guardo cl Míigiçp' Alquifc 
fu t io^nfomiauafèidô aquel laSíÇí^ç^SYa^^jé!eÍ^-
:ga;lrefpondiatorttífnaentCíy $í%&\i%,l$MhtiQi} t o 
d jjfelâ d í las prcueríclones deli.ásiçn ocívíiori tan $1 
ta como celebrar los años de fu Rey. Reprefent«iU:a 
el cfciidcro D . Maria de Gueuara de ia Camara dc 
la Rcvna có vizarro vcfíido-.cfpad.a ccñjda,iofnbf5-
r'o acóp. tñado de muchas p íuma^y rpfasdç çJi^t9#f 
tes.yxl Paí lor ,D- BefAarda dey i lbao ídç ja 'QajQfih 
de l;a:Iafuata.con vaqucrojy faldelliu verd^y p l ^ ^ , 
g o r r i l U 
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jrorrilla fcmbrada pcrlas^cayado cíe plata, y cu-
rren de tela,íin ceder la repreícntacíon , y gala de 
las dos a la mayor competencia ,c ían cancar vn co-
ro de vozes í i rcnas , cícjchaun el Tajo en fu .• es fe raí 
de crifl:al,cjue con dcfprccios de rio tiene ambicio-
nes de mar. 
Sale ^Ánuidií. 
^Onaua vn clarín,y í iguicndo fus ecos, fe entramv 
por los arboles,y f i l ia luego confufo del cí lruen-
do de la trompera el Cauallcro de la ardiente eípa-, 
da,reprcfent3ual c la feñora D , Yfabcldc A r í g o n 
juntando el brio de Amadis,y la hermofura de N i -
quca:el trage^rnanteo de tela de plata encarnado,y 
negro con bordaduras de lo mifmo, y tonelete coa 
la propia guarnicionjarmada de vnas armas luden* 
tes nieladas de plata , y oro^y el morr ión coronado 
de vna montaña de plumas,mato de tela bláco pen 
diente de los ombros,y cfpadazeñida, acompañaua 
le vn Enano, que traia cl efeudo encantado. Era d ó 
Miguel Soplillo, que fucedio en la admiración de 
lo pequeño a BonamijVeílido en trage antiguo nc-
gro,y plata. !• ( 
Hallaua Amadis varias infcn'pciones por losaí-» 
bo le s ,que íepon iá confuíion,y faiteado del fu en o, 
pedia treguas a la fatiga del camino , y fu cfpiritti 
cjucxofode la flaca rcííftencia delcuerpo,aun detud 
ladofe agrauiauade imaginarfe dormido, y coiiio 
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' el mas amante íc qpeih en hombre, y no puede nc-
^arfc-hiimaaorvcncicloXc rcclinauaal pie de vn pe-
nafeo^ falia la noche que la reprefentaua vna Por-
tuguefía negra excelentifsima cantora, criada de la-
Rcy.ha , vertida con faya entera de tafetán negro 
íembradade cílrcllas de plata, y manto derribado 
de los ombros cjuajado de las mifmas cftrcllas, mo-
uiacon perezofa fufpcnííon los pafos, el íilencio7 la 
quietud,el color5el trage rctrataua verdadc-ramen-
te loxenebroío de la nochc, y lo dulce de la voz , la 
armonía del alua, y con;lifongera fuauidad perfua-
diaoetoaios fentidos de Amadis,ya bien hallado* 
enddcfcanfojdcxaua de cancar, y oiafc admirable-
mente imitado lo feftiuo , y armoniofode las aues 
al nacer el Soby baxaua en vna nube rcíplandecieti 
l i j a r a tc 'a Aurora,qiie la reprefentaua laieñora D-Maf i é 
ra. de AragonjVeftida con vaíquiña y vaquero de velo 
de plata blanco, Forrada en encarnado, y qua xadó 
de pcrlas,y vn manto de velodeiplacaifembrado dc-
llasiy caneando admirablemente, acuifaua en-Áfea-
ctós:la humanidad del fueño ,.'y de qúc folo en el fe 
jütaíren amorofoscuydados,y ojos dormidos/acor " 
daualc.c] tenia vcziña la gloria,y cerca ei peligro, y 
qucdefacredicauafusfcnt imietoí , y •vitoriasrporfia 
ua la noche en fufpcndclle en fu letargo3procuraúa, 
la Aurora bo lueüe a fu acuerdo,confeílauafé v t n » 
c i t í a b qqdiCjy huía , y vitorioíh la Auroraxicfper-
¡ >• raua 
?au«a Amâdis j en -la miAna nube,y co I.i propia inu i>t(p::r-
ííc.i fe boluia al ciclo. Partia Amadis en bu fea eíc la -̂ f*"* 
íclua encantada,y al llegara la peíia,oíadiuer&6 vo 
í c s , q en las galerias altas del aparato fe císuídijn cti 
cuatro coros,vnos enfrente de o t r o s í ] íc íortnaua 
<lc la Capilla Real c ó varios iní l r i imentos, vnos de 
SuitarrAS.jOtros de flautas,y baxõci l los ,c t ro de ttor 
bas.v otr-o de violones^' laudes: cátauael vn coro, 
y proponíale peligros^otrolcinfundia esfnerçns.ya 
]{• defanimaua efie,ya le aletaua aquel,y el Caualle 
ro indeterminable atedia tal vez al aflombro del en 
catOjtal a fu -valor •miímo, y en batalla d efias dudas 
(alia vencedor delias, reprefentado de la feiíoFa.D. 
Y label con t í entendido afedo,^ no Tolo dcxo ve-
cida la reprcfcntacion,ímo acreditada con fu perfo 
na,y defnud.indo la cfpada,y embraçádo el efeudo 
cmbclHa có la pena con ra "generólo denuedo, que 
fue q u á t o fin falir de ccpoAura pudo imitar la viza „ r . 
rna de vna Dama,abrialcla pena,y aparecía vn Paui [etodo el 
cio de hermofa fabrica,y en la porrada quatro colu teatn. 
M S de treinta pies de aleo, cj al ¡hilante q toco a las ^ 
puertas Amadi5;fc hundiá halla el cetro Tah;V;c}o2- cbdeL 
mcnte.que no podia fc^uillas la villa, moílrauaníe ™¡w>; 
quatro Gigantes armados de petos, y morriones, tes% 6 
que fe ofendían de la temeridad del Cauallero, y 
con fola la «amenaza prefumian quedar vencedo-
res, y Amadis cumpliendo con el nombre de fn 
B i cfpada 
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- ' ^ ^ 4 3 , a los primeros mouittiientos delia , y mof-
icrandolcâíelcfcudojponist cn cobarde fuga ,comò 
!lo maridan los libros, reprefencauanios D . Leonor 
de QuiroSjD.Lucia Orciz, D . Catalina de Zarate, 
y D.Ynes de Zomoça3fín cumplir con la ley de Gi 
: g.inces en fer canfadoSj^ue a codos parecieron apa 
i cibles:íalían muchas Ninfas con flores , a ponelle 
viia guipnalda en la cabcça,y con fingidos halago s 
cjuenan fàcalle del caí l i l loiconocié do fu falfcdad, 
Jes nioíifaLiael efcudoí, huiart, y fazendo en fu lu -
gar Leones, cn que fe transformaron con tan nam 
•¿ ral ferocidadjcjue la verdadera 'no pufiera mas ho-
. fíórj'y en viendo el efeudo défápafecieron. Subia , 
por las gradas liafta dctcnelle cfte letrero» 
>••.,>'.,. > BjidmBeriofk^mrtat 
»••''' Que el cielá tiene cerrada 
'" ' SòhUmWécékifiertít 
'cú íAa icndole leídoÍ|)àírâaa yá viroriófô por el rc¿ 
tro,y pinça de arm.flSjaéudiaíà lás puertas q al punto 
fediu¡díeron,y (juntandofe toda la variedad de la 
nu) í ¡cn)feddcubrio la hernlofa aparieciade laglo 
T^dcNiq.uc.i5cj fe zifr.nij cn vna be l l i (sima esfera 
mcr i í t a l^y oro,C] lo^tcdio?.,y parede? nines parecia 
mydmmato:eii iç 'mschbs^'k&íiendo vcrdôíícra la 
i / ' : caía 
de Arjtn\ue&. " 
cafa de! SOÍ,C]ÜC finge O u i d i o , y cn prcrpe<niuafvn 
i ronoal to en que e í b u a ícntadAla Rèynás, 'qt íô 'era. 
U Diofa de iáherniofura , a quien Amadis ped i í lí* 
cencía,para defencantar á Niq«ca ,quc Li ^cprefóñta 
ua la fe n o ra I n fà n ta, í c tad a en 1 a grad a fupe r i o r, y e h 
las inferiores acopa ña nd o a íu Mageílad , y Alrez^ 
las feñoras D . Ana Maria M á r i q u e j a feñora D . M a 
ria de.Cardenas, lã f f ño.ra>.D-A-ntonia de Ac ink , la 
feñora D.Margarita de Tabara, la feñora D . IiVanu 
de Borja,la feñora D . Yfabcl de Velafco, y D . Yfa-
bel de Salazar, y doña luana Pacheco, D . Maria de 
Hos, y otras criadas de fu Camara, que reprefenta-
uan algunas Ninfas,y al pic del trono cftauade ro-
dillas Anaftarax: que le Jiazia la feñora D . Antonia 
de Mcndoça ,y los trages eran eftos. ••• ' , 
Z^/ trdjes. 
El de la Rcyna,bafquiña y fay a corta de tcladc la 
ma c6 paífamanos de hojuela ,có tres pares de faldo 
nes,õ cl vitimo llcgauaa la alforça co gircíes,y:fébra 
dos vnos rc tu losdcdiamátcs ,y adereçadas con ellos 
la cuera,y mangas Franccfas abiertas ,y tomadirs co 
alamares de diam5tcs,y vn tocado de hojuela de pía 
ta,y argentería con variedad de plumas, y vn man-
to de tela de plata de lama liífa}con tres nquifsimas 
joyas dediamantes , que le aíícgurauan én el onv 
,broderribado airofamenre pórda 'efpalda/y af cue-
B 3 l ié 
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?llo el d u d a n t e r i c p , y j á perla peregrina. 
1/ ât U * ' In^nt^jfVtíítTaita de cela de placa de lama 
feforaln «ncarn^cla, con'girelc^ guarnecidos dç paí íamanos 
/¿«/^ de pbta , / féda negra coivmanga de punca,y ei ma-
to de la mifmá tela,y tres joyas t k diamantes en el, 
* ; y acraucfactavna vanda de diamameSíy el tocado de 
*4 / > r ¿ ' . f f rgcn tena j r c í aç r ¡ ' ; ^ / 
> ' ^ l Y - j rElddu.fcñof'á?I>¿A'ria-'.MáriáfUanriq.u-.ejVafquU 
ñ a d ç ra fo n .i t*a ñ j.íid o b o r d a d o d e h o j u e ía, y la n re jn c 
l;as de platacl c*wpo ylgúarniciones j vaquero de,ta 
fecan naranjado facaldos bocados en velo de plata 
eon quatro pares de gíreles naranjados y blancos 
4í(3idoi;G¡>br.cpuefto dé flores<le manOíniíígtTíS àz me-' 
cí^de tda íde pl ic¿ blanca con 1 &mirmas flores cíe 
m3no,mantod&píaCAt<de p i fo ífcnabrado de flores, 
pendiente de rofas de diamantes, y chocado de 
diamantes, y perlas,y penacho de plumas blancas. 
El de la f e ñ q r a ; M a t i c e C a r d e a á s , vaíq'utña, 
y yaquero dCÍ tela,àt jatT»^&&.&tyià*m*p&!*ée pit 
ftay^nantade yelodlcpla tá ' ,y tfcsMofftsid^dtatoanr 
tcs.pl^magc enparnado yblancoi 
El de la feñora D . Antonia de Acuna , manteo 
de plata encarnadojguarnccido eje plata,y vaquero 
de terciopelo negrolargucadodepaf íamanos de pía 
ta.y manto de velo de plata con roías de diamantes 
^ plumas encarnadas y blancas,y todas las Heuauan 
en el tocado conf<>rmç a los colores de vafquiñaí;, 
y vaqueros. E l 
El Je U íéñora D.Margarita de T á b a f í ^ ^ n r e o 
y vaquero de tcU de £ncarnada, tnantocic ve-
lo de plata blancOjdetemdo r n tres roías de di.tmnu 
tes, plumage encarnado y blanco. 
El de iafeñora D.luana de Borja^vaíquiiía y va-
q'.icfodc tcladc lama naranjada con plicgucs.guar 
necklo de plata, .mant-o de velo de plata con roías 
de diamantes,/ plumas níranjadas y blancas. 
El de ia í c í í o r a Y í a b e l de V^elaíco, vaíquiña 
debela encarnada,vaquero de terciopelo negro cõ 
paíTamanôs de piara , manto de velo de pía ta coa 
roías de diamantes. 
El de la ícñora D . Antonia deMcndoça ,man tco 
de plata encarnado / vaquera de terciopelo negro 
largueado de pafiatcanos de plata', el haiwto Moroj 
yn turbante dç Pelillo fobre bonete de terciopelo 
ncigrOííctiibmtlo.dc joyas y roías de diamantes, y 
plitmnsencarnadas, blaitcas.y negras, y tahali bor-
dado de plata,y vna l í ange pendiente, y albornoz 
.Aí r iaanodc velo d e p c í o deplata1 ' ¿ 
llegar Amádis aiá-âpâtfcttldáktt <Ju« ft mo&tk 
trauá deshecho el de^ertcánto^qlíeria 'Aífaftárax 
dcfcnderfp.ycó gemidos íe querellaua dir laviblci i 
cia de los hados,y del ciclo,q tuuicííe dado-a fnor* 




CQlk'naiwlc Amadis a Ia pena-de fus zclos,y Tacaua 
•a-.Níqwa del pÜaGlo enramado,*/ como bs figuras 
defta reprefctitacio-excedian b gxádc7a de lo figura 
do.no atendían los ver íbsa lo prometidp de la hif-
t o r í a , ò a a a l re ípeto de los perfonages, y Amadis 
en corcefes rendimientos intenrauajCiue agradede-
fié Niqueâ mas fus cuydadosque fus hazcinas3y ella 
íuperior a codas los ftíncimientoSj aun nó les conce 
¿diapdr pnemto el oííar teneMoSjllsiiaindo las défeo 
áangas ayanca defefperaeiioníí que Tolo en el fíleri-
jeio lesdexaua íegur idad , y las Ninfas viendo la fi-
neza de Amadisje dezian, que la Deidad de b her-
la^fitEitlc|:«cc.bia'.ea.&i prôceGcion y el (mas precia 
¿o«|éeífcdb^«barnmte <|iie;diehofo)agrad eeia a* N i -
qiieo'fiM disfauores>ya"iía E>mí¿ fü&*|>iedades. Efta-
yàn^fcíiiíaseftas.coplas c ot l táft aduehido refpcto, 
qi|e:tm«r,ççi,€i:o,n íerreferidas de fu- Alteza^y a fu re 
p i ic í te iñ^c ison^ompañadade apabible mageftaH)la 
hizo no folo decentepero digna de perfona ta Real 
que las acciones publicas nece/sí taá-de tañtapfeipfé' 
cion,que aun lasque no fe pudieron aprehender,fe 
deuen hazcr.iuci4limj5^e^ftA('excedioa todas en 
ia primera ÍVenaÍ ç^É^íijçfsJpft^uimfeQt^.a.pçíí 
de AransucZj. J $ 
Segunda Sc end* : 
J A l i o vna Ninfa cantando vn fenètò_, ofreciendo 
lafiefta al Rey}y luego el Efcuclero,y el Pâí lor ad 
mirados de lo que auian viíl:o,oyen ruydo de cade* 
nas3y lamentos criftes, en que Anaftarax fe qücxa -
ua defde el Infierno de A m o r , y penfando, que era 
nueuo encanto¿n-o fe atreuian a yrfe3ni a qued-arfe: 
falieron, apartando los arboles l a f e ñ o r a D . Mar ía 
de Aragon , y la feñora D . Francifca de Tabara en 
rráge diferente que el primero , el de la f e ñ o r a D . 
M a r í a , que reprefentaua a la Ninfa A l u í d a , man-
teo, y vaquero de tela de plata verde de primaue-
r a j q u a j a d o d e p a í l à m a n o s d e plata , manto de velo 
die plata con rofas de diamantes /penacho de p l u -
mas blancas y verdes, el de la fenora D . Francifca q 
tffpiafenta&á-a Lurcano, manteo de tela de plata de 
primauera encarnado, có bordadura de plata y oro 
. gua rn idó y campo^y vaquero de terciopelo negro 
lifo largueado de paíTamanos de plata,efpada'y í o m 
|)rero>airpfo buelta a la copa la falda, .con pluma de 
jdíama;nte5;,y plumage negro. : ^ 
í ^ r ^ ^ ^ e r t i al principto.q-ue e f tóque cftrañara el 
puéblo-por comedia, y fe llama en Palacio inuenr 
<;ionjjaç)"fe'mide aios prece.tos cornutvcs de las faf-fas 
^ e ^ s ^ n s f&wla vnidal gf tafôfabncà^de variedad 
A ^ ^ t ^ Q ^ p {a Yifta licúa- meiorípartq que çLpir 
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cío , y laoftcntacion conííftc mas en loque fe ve, 
que en io qae fe oye. P i n ú u a Lurcano el í i t io(en r i 
còs»y no vulgares vcrfos)y Albida cicfcriuia íus jaf 
á m e s e n l a h e r m o í à eftacion del Mayo , y Lurcano 
amante fuyoje comunicauapcnfamiencos amoro-
íose ícond idos en i:ecatos5y temores , y Albida-por 
nofauorece í los co dudallos,ni obligarfc con cree-
llos,refp6dia con la poca atención q!c couâuán ios 
cuidados ágenos ,v iu iédo , aun íín noticia de:los Tu-
yos. Eneftc.coloquío fe moftrò el (no menos c] en el 
deNic]ii3â,y Am;idis)el decoro con q fe han de eferi 
uir-los verfos para iasDamasJos que oyen atinados, 
\o% que dizenieueros,donde quanto noes defeon^ 
6an^a,esofl^dia,todo finezas^y nadaamores:Faede 
)o m.«cKCclente(y íí pudo ferflo rcpfefentado paf* 
fò d e 1 o e fe r k o. B o \ u i a A n afta ra x a q ü exa f fe, ma Idi 
ziendo al Cauallerode la ardiente c ípada, coi t tá i t 
v ino a f e ^ r C o n tan tierna vo7-,có tan laftimofo 
mido3quedexòluc ida fu pena,y la f e f í o r a D . A n t o -
nia de Mcndoça tanto la reprefemacion, y los ver* 
fos , quenada tuuo masaplaufojni fe celebro mai 
dignamente.Preguntaua Albida a Dafinel la CauTa 
de aquellas vexes, que el también las ignoraua/pro 
í è g u i a n l o s lamentos de Anafl:arax,y compafsiifá 
:AÍbída<ieílcaua libralle, oía vna voz,que cantártdò 
'animaua fu piedad, leía v n letrero , que t a i ü b k r t 
àk t t t aua t feguia los ecos de las q u e x a á V y ^ ^ ^ 
dole 
\ 
dole a Lurcaho, que fe dcípeñafle con amar otrá 
|)ermofun(tracandole como n hombre) o í í auacm- . 
prender io que parecia tan eii^cil. Lurcano procu-
rauadetcnclU, y no pudiendo , la feguiajpara ha-
llar primero el peligro, y caminando, por vencer fu 
velocidad, fe le oponía vn dragon volnnre, que en* 'ff'1™" 
tre las alas lleuauaa Florisbella , la feñora doña: 
Ana Mari-a Manr ique , y admirado Lurcano de 
fu hermiofura cumpliendo el pronoftico de A l -
bidaj fe enamoraua , procurando detener fu belic* 
?a a fuerza de fufpiros, y la ft i nus , le dezia tiernos 
amores, bolaua el dragon, y la Ninfa dcfdcñoía, 
aun no quilo dex i l l e , prefumido deque auia cf* 
cuchado fus finezas , q.uedaua Lurcano en dudas 
amorofas^ya fe imaginaua entre fócaos ¡ ya:en* 
ere encantos, halíauale masfciias dcDc idad , que 
ckN 'mfa , parecíale mucho Cu. amor para la breue-
dud de la v i í h , y poco para lo hermofo del fugero. 
Ninguna galantcriadcxo la pluma, que no pufie* 
fíe en los fentimiencos deitas caplas,y la feñora do-
iÍAFrancifca,reprefcnnandolasdesdio mas cfpíritu 
y perfecion que admite la poc í i a , í i endode lo m a í 
admirado de la fiefta. 
V n coro de mufica le dezia, que no dcfconfíaíFc', 
que prefto la bolucria a ver, pedia focorro al am©f 
en tá dudofa empreíra,y fobcrana indh-iaci-on, y en 
Jo aleo del. ccatro fe abria vn, balcón en que ai-fon 
dc~ 
Fie fias 
de muchos inftrumentos fe moífyaua la NinEa Árc 
L a i * tuf&que la repre ícntaua la íeñora D . Maria de Guz 
yirttuf* m a n , aucntajando cfte fegundo trage al pr imero, 
vcí l idí ídc manecoencarnado, quajado de lancejuc-
laf ,y. bordaduras de hojuela de plata,y faya baxa a la 
France í l acon pliegues de cela de plata encarnada, 
largueada de caracolillos de placa^ medias mangas 
de-punta forradas en tela de plata blanca , y m u í i -
quicSj/manto de volante encarnado y plata, con 
rofas de diamantes > y penacho de plumas encarna-
das y blancas, traía vn ramo de laurel y murta en la 
manojdizicndo que venia de parte deJaDiofa V e -
nus a ferenar los trabajos de tantos¿mantes,<iesíia-
lea Lurcanojque no defcofiaíTc, pues ya Anaftarax 
falia del infierno, defeubriafe eíla apariencia con 
grande armonía ,y de entre las llamas que fe forma-
uan de varios rcíplandorcs .queTio hazian horror í¡ 
no agrado, facaua Aluida a Anaftarax,a quien Are 
tufa daua las gracias de fu valor j y Anaftarax de fu 
remedio, y conformandofe los diferentes coros dé 
Poftrera muí ica , falian la Diofa de la hermofura, y Niquca, 
fahda. ^rnadis^'.todas.las N inf i s ,y pedia perdón Anafta-
rax a Niquea de fu amor atrcu¡do,y ella le perdona 
ua.La Diofa de la hermosura daua nombre a A m a -
dis.del mas fino,y mas valiente Cauallcro del mun-
do , amando.fin interés ^venciendo fin premio i y 
Amadis con el de fer tan atinado amante,quedaua 
; fatif. 
de ÃrmyjeZi. i f 
íatisfcchò.Salia Florísbella,a quien-Lurcaño fe ha 
¡millaua,/ peJía por fatisfazion de fu amor, que no 
fuefle infuria el tencUcjpor fer clagraaio mas cor-. 
t è sque fe haze a la belleza. Cclebraua Arc tu ía la 
piedad de vnosja fineza de otros,daua el parabién 
aNiqueadel defencanto» y alaDiofa la gloria de 
ia ficfta;mandaua'que con mufica,) ' danças cele-
brade la libertad de la Princcíla, y la hennòfura de 
laOiofajy con la mayor armonía de rodos los iní-
trumentos fe entraunr.a,cabando la rcpreíentaciô, 
y en e íb)que fue la vltisnadleuò la ícnora D. jMa-
riade Guzman la primeraaiabança. 
Cabria de improuifo la mcintaHa todo el teatro 
y boluiafe luego á abrir aquella maquina al fon de 
losinftrumcnto?, y connouedad no efperada k).cj 
fue nvontc^y edificioj vimos conúcrt ido en bel lifsi 
mos jardines con flores^ fuentes naturales tan ¡n • 
geniofunente^y con tantaprefteza transformadas, 
que con fer mucho el artificio/c dio la admiración 
«i la b'-cuedad. Y para la apuéfta de la Reyna nucf* 
tra feñar;tcon la fcíiora doña Leonor Pimentel, 
(obferuádo vnã coftu mbre anticua de Palacio,que 
íe llama adiuinacionjCn'que'fc'pónc vna joya por 
gufto, y *no por precio) aparecían en lo eminente 
de vn trono íu Ma^eítádíy la infantn , las Damas, 
y Menl.nà'ç! í encv iH éri ias 'gpáJás > haziendo ge-
n^cfòfa apar.IcttciajV tm'as^eniafí fu brá^O derceHo 
con 
Fieftíts 
con vn tíiTioa èarmea ygualcs, y cnLiçncíos Jc fof-
ma .c}ui« no luzian di í l íncion. Era c í p r e c e t o , que 
jun tándolos todos la f cñoradoña Lconorpar.! ven 
cerjaccmíTe con cl que pendia del braco de la Rey-
na. 
L lególa fcáora doña Leonor, y perdió foLimci i 
te el poder ganar,quc para acabar de perder}cra ley 
que la Reyna atinaílc en fu fieftacon el í i í l o n q u c 
zemia íu maROjacompañaron cfta acción rodos los 
inftruracntosyy cantores, que ííendo Efpana natu-
raleza de Us mas excelentes vozes d.cl mundo , de 
las mejores fe funda la Capilla ReaLqucsiifu Maef-
tralc;deuc La muíica aucr juntado.en los tonos U 
deftrtzaiy el buen aire de cantar, ajuftando lo cref 
po deí ü c i í l o l , á lo dulce de la guitarrajy a la emi-
nencia de fu arte la nouedad de Palomaresjabian 
dura de luán Blas, y el cfpiritu de Aluaro, y todo 
logrado en eflaocaílon. 
Diofc fin á ía fieíla danzando eLtutdion la Rey* 
naja ínfanrajy la feñora D . A n a María Manrií jueá 
y con efpadas, y í ç m b r c r o s , ias feñoras D . Yí;ibcl 
d? Aragon , doña Antonia de M c n d o ç a , y d o ñ a 
Franciíca de Tabara, no le quedo al buen aire,nia 
la gallardía otra cr ía de cfperiencia,cnquc acredi^ 
tafíe masini al auditorio que ofrecer a fu dcíTco.'fuc 
Jo efpcrado infinito, lo vifto mayor ,Ias admira,-
ciofles, y alabanzas pagaron vna pequeña parce 
de 
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cíe lo rpc vicfoiijquc a m e à i i i o cotí ellas aun los en 
carecimientos hlzicran t ibia re lación, y no ic falto 
ninguno y d e x ò d e ferio el mas grande. 
Los floridos años del Rey, que fean lo? que me-
rece fu valor,y ¡osque pide, y ha menefter Eípaña, 
folode tan gran dcmoní l rac ion pudieran quedar 
baftantemente feílejados, y en n ingún tiempo con 
mayor ocafíon de defempeñafís el güilo del de/Teó 
de ver mas. 
Siempre ha (Ido admirable el lucimiento de Pa-
lacio,y nunca fe ha viíto con mayor que agora: la 
Reyna,que Dios guarde, de pocos a ííos/lc mucha 
hermoíura>acompatiada de quantas excelentes par 
tes forman vna perfectón Real: y la feñora Infanta 
de ygual Magcílad y belieza, y no menos digna de 
tan gran fortuna^ l a sDáraàsqué en vizarrin,bel-
dad, y grandeza', folo fe dexan auentajar de las dos 
que en ellas fe incluye lo mis lultrofo del Reyno, 
y i r : n d o c n q lalquicr parte ! j mayor folemnidad 
de los ojos miradas , inngrncnfe vi-ras en vn tea-
tro , en el mas lucido dia del mundo , haziendo ca-
da vna modefh oflentacion de fu ¡rala , de fu do-
naire , y hermofura : no fin agrauio de todas pue-
de feñalarfcalabanca particular,la mas vizarra-
mente vertida , parecia la que fe miraun,la me-
jor reprefentante , la que fe o ia jo ayudado de los 
papeles, que en las comedias ordinarias es gran 
esfuerzo 
Fis/ías. 
esfuerzo de los perfonagcs : a tendió enefhiala 
iíçualda;!, porque enere lo q i icno puede fer me-
j o r , nada íc pudo exceder .La Infanta , quando 
no fe valiera de ferio por Dama, íe cleíigualara}ha-
ziédo vna vez diferctas lasprefunciones, y aunque 
ninguna huuo menefter la adulació folo en fu A l -
tczaquedòfuperiorla verdad. YlaReynafprincipio 
y gloria de la fiefta , y jurtamente fuya, porque nr 
de fu grandeza fe pudo efperar menor , ni ella me-
recia menos dueño) còn fu prefencia la libro de 
competida, y de la efperapça de íer mas, y porque 
folo con afsiítillale dio tanto efplcndor, fin repre-
fentar n ingún verfo, en cftosdos zifraron, lo que 
no bailaran a comprehender muchos. 
Siendo la fie Jim de hablar > 
callando lo venció todo. 
(••'•) 
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E N V E R S O , 
í /xw.J^Os ver Jes campos del Ta ja 
'de la planta de Fileno, 
Jifonja vna vez y muchas, 
florido$,c)ucxofos bellos, 
p o s vezes Reyna en fus flores, 
Bclifa tiene fuípenfos 
por íuyos mas cjuc por l indof , 
prefumidosde íi mermof. 
Para celebrar l ó s a n o s 
de aejuel vizarro mancebo 
de fu hcrmofnrajV grandeza 
dignohermofo j i iuure d u e ñ o 
A gloriofas prcuencíones 
llama el mudo cocuyo cí lrucd» 
(quedaron de íer vencidos 
los impoísiblcs con miedo. " ¡-5 
gn vez de coros de Ninfas r s . 
í i ruen al heroyeo intento, .t • k 
efquadroncs de Deidades, 
de amor guerra^ del Sol zelos,. 
eeH.Qiit peregrino teatro 
defdcn dlcl<|uc en Roma vn tiepo 
C rcú<^ 
Ldfewrd ¿on<t 
;rcuefente admiro el mundo 
Jifonja del gran Pompcyo, 
que fabrica tan iní igne 
ílírnirmò doâ ío Arquiteií lo 
nouedad, y en varias luzes 
émula hcrmofa del Cielo. 
fíf.Quc mufíca foberana! 
yaempíeça la fieíla, eftemos 
atentos,fi a tanta glória 
bafta a^ífiítrácloSjy atentos, 
que mofeara tan vharrái 
a ciíyo trage rindicròn-1 
cl Sol la gab}y cuidado 
el aire,y el lucimiento: 
cancan>hermòfb principio, 
de tan alta caufa efetfbo 
afus grandes efperanças 
4? fatisfazioíi el pueblo, , 
en vh cartó cie crií^C^ H Í j • -
mira el t ' a jò ,^ue del fecho 
bellaT'víínFacopiajy vence 
fus pures criftalcsf tiernos, 
ya la hcrmofa voz défata 
no paxàro lifongero 
del alua,fino de vn $ o I ' 
clarín gcncrofo,y nücuo , y 
çnflorido vçrde triunfo 
A b r i l 
Abril kiguc deuicuda 
nucuas animadas Horcs 
hi/as de rayos negros, 
la gran Deidad Luíitana, 
bcllifsimo defempeno 
de nus Ajabanças:,todas , 
peligrofas de fçr menos 
depuefto el florido carro, 
ya reprefenta poniendo 
primer credito a la fíefta 
y alma fegunda en los verCoy. 
Gene. Los ya fuípendidos aires 
ceñidos de luzes vemos, 
y vn Aguila enpíumas deora, 
Jucicnce maquina en ellos, 
condycevna hermofa Ninfa, 
que reprefenta íin<ricfgo, 
(xn cfcrupulos Ia edad 
tanto fian años bellos. 
&'tcr<*n. Oye a la flor mas cempraii 
^ en la loa mereciendo 
la fuya can admirada, ^ 
^|uc aun es aplaufo el fíléncio > 
en tan lindos pocos años , 
que efpiritu! que ardimicnta!, 
cuidadas de la-fortuna > 
folo en ella fon aciertos, i , . 






Márid di Çvz 
md». 
Láfem'd Joña 
gon, ami ¿kid' 
r'idnd ¿dloi^» 
na Xf.ibel de S* 
Dona 'Berndrdtt 
Je IBUbati,} do~ 
rtd Jirt¿riit de 
GHCUára. 
ion. 
Mupcd de U 
Ldfmord. ¿mé 
JHAVU de l i ré 
Rel tcion de lafieft* 
en eres átüiciidos<tro neos 
tres N ia f i s ofrecea luego, 
en milagros de a r m o n í a 
dulces .prodigios al viento, , 
Abello paftor del Tajo, 
de Amid i s noble efeudero -
ofrece cortés noticia 
de id claro ilíuftfe d u e i í o , 
ya fale Akiadis j ün t ando 
vharrej^^rofo^ perfedo . 
de Ámadis,y deNiqusa 
la hsrmofora.y el ésfticrço, 
bufea b felua encantada^ 
y en guerra de Ais de fu el os 
treguas pide la fatiga 
a la humanidad del íueño . 
Sirena obícura la noche , 
en blandas cadenas prefoi 
dexa fu v o i detenidos 
lospafoSj 'y peníamicntof, 
luzicnteaurora íc acu/a 
en dulciísiinosiacentos 
que bien nacidos cuydadof , 
merecen ojos delpiertos, 
Amadis recucrda,y mira 
que en varios fonoras ecos • 
dudofainaiEc le infunden / 
vnos 
tnos valor,y o t r o s m i c c í o , 
ya rae.a }a ârdícficecrpaci* 
con viuo airoío defpqo, 
y à lasccin^rofas pucrt.if 
vizarrollcga,y refuclto, 
abre el encantado monee, 
y aquel animofo aliento, 
aun í egu roen vna dama 
norepeftnitccLrczelo, ; 
quatrofobçrui.is coluna» ; 
velozes baxan al hielo 
de ícubr icnJo en mil aflbmbfo» • 
quacro gigantes fobcruios.i ; , 
atrcLíCR|>,¡y>ticíUnj«oo;, 7 0Í1 
al gallardo mouimicnto; I 1 i ? 
clçiiíícJoíolç» es GígWIfí ' i 
de los quarro-PoJitemos» 
faifas Jiíongeras N i n fas, 
1c coronan,prctendiend o* 
detener de im vitorias 1 ¡ 
los hcrpj^fts vlcnàmi.cntos; 
ven el encantad^ cfeudo, ; 1 
y en nueuos horrores ficroè 
brauoljeones le humillan 
los fiemprc herirados cuclíof», I* 
claro luftfof^ edificio; , . ! 
apafcce,y en fu centro 
C 3 del 
trd /cmrâ. 
1 1 Relãclwdeíajjgfl* 
del fal^ulafo Palâckr 
p re c i ad i. anifí 'u:Ws¿ ã t FeÍ>^ 
vna vcr4ad raaslücidá'-
que cn Ias paredèSiy cechôf^' 
prefuncLonéí'dediamanccg 
fch.m deuido los efpejos. • 
cene. Que íobiírana ap.irienciaí 
L Re H4 nuef nr,'ra cn ^ crono^nPícrno 
aquella Deídad-det mundo 
cl mas gVoftoíô ôíttalttelicia, 
mayor Mag.ybii^.«ôWi^Wfta 
deaitiuos meredftii-ét^osi 
de inâjiicas perfeccitiftis, > 
de vn m i U g w y ih i ! eiltómete! 
y a fu lad1© ̂ i n U t t ^ A v r o r â , , 
que a ncteií^cerràíít^rtíapeéh 
vnaaltTitf Rcal-etvtodo f 
fjudicra ÍÊFídima^l' cuerpo, a bellysibsaíHlttfílSM íí!'í: J » 
que cftà llftiáííhaôáréffleto/ 
aunpflPífnefoc|ifeft1íi vi/la, 
y al oílado OàUâlkro 
agradece cl deí^neinto," 
enque Ana ík rax füfriendo^ 
elimycKíidcíloripkkce r 
t\ mal dc bknek àgéiiO^ 
J . Í 
1® de Àrúrtuit 
ya de laurel c o r o n ó l o '» 
A m i a i s cuyo.4<?<>W'eíío : * • 
fue ck monflruOs, y M fieras, 
el mas valiente defpreci-o 
cobarde a tanta h c r m o í u r a , 
y negado n !o i dclleos, 
luí dar luz es de efpcraneas, 
a tan cortos rendimietttos, 
habla í¡a fer c ícuchado , ; 
que en f n n d í u i n o s empleos 
del ctiydndo í o i a m e n t e 
dan fenasios e lcarmicntos , •, 
mira a Lurcano^y- Aibida, 
cjuc enfeáan a í c r modefto^ 
entendidos,)'decentes 
los amantes fentimicntof, 
ya de Atiaíhfax Us vozes 
efcuçHa.que en canco inecadio, 
pieda Jjal . ikmca.y g lo r i a , 
aun merece cu el inf ierno, 
de fus repetidas quexas 
afuJaítyt.uadifpucíla. , r . 
Aibida inc l inad oido 
pi ad o fame r ce Tu fpc n fo, i 
que vizarra y animofa 
las llamaf penetra fiendo» ' 
•na v cz cu Ja feénnofuzA 
- .i C 4 credits 
¿Ldftner* âoTuú 
M u r 'u de^ArA 
ion y io%4 F r Z 
iifcA Je TitbdrA 
^AnitniA de 
credito fuyo el TG medio, 
au fence Lwrc^ttdel^ir^ 
pu c.blá'd è \ i \ ftes•áhfèníói^, • 
que no \o$ ttiítles cálláclos 
codas vezes fon ciifcreros. 
Ĝigctn. M ira en cl drsgon bolante 
aqueila Deidad queen Belfos ' 
Ldftmradon* ^ m\{m&§ò)?k\m&rv • • > ; • ' ^ 
istnd Mana ja veneración 'y 'el t èmp lo j 
MtwrijHe. q u e i n % r k B ü f c a ñ ' ó ' : :; :* 
los mas bien dickbs áfecftos. 
que bafea]le can gran caufa 
. ; . y . - u . : \ v X es culpad i^o^cCí^fíS'í^i-' '* r'H'i*í 
de (u doldpfôtiSfcícítOi •' ; — : ; 
. logra fu dèícõhfíançá!; - ' 
w; , i , losciefperdii-ios del ruegó,-. 
íaledelardíe'fctfle^íltiófi ! • 
que cstla d tc tóc íé los tná léá- * : -
no hallar MouEf^ad Vri êjlòs: 1'; 
no viendo A^ 'ad t í j i f è t ó d ^ • * 
las vitoriai 'drfu fit^o^^ ^ A 
de a mor lo mas» (ò&èiMo- ! 
fabrica fu me Ano pernio, } '•• ~> 
de dos fa^rwes^féíiéifci^. £ i v imif 
ho contentarfc"del tlanõ" 
tiene por.nrreuimicnro, 
Nit|L!c<i(fo]a impofsihlc 
de amor,y el mayor faceta 
de la fcjfí el mundo ofiàra 
imaginalle a lgún dueño) 
del valor fe ob!iga_,y nunca 
de la voitmtaJ haziendo 
al dcíTeo,y al cuidado, 
vno m i lo, y otro ciego, 
la bella Ninfa A r cení a 
baxa ilc! cicio oí reciendo 
en fobcranas piedades 
alibio à tariros tormento?, 
con que gracia que celebras 
de Albida el valor inmenfo, 
d c N i q u e a * la h é r m o fu r a, 
y el defdcn forcofojy cuerdo-, 
de Ana íh rax Ias defdichas, 
nucuo amor?y anrigucszelcS; 
de Lu rch'no 1 os cuidad os, 
y de Amadis los e'ldrcmos, 
los amanees çrçnerofos 
pagados lo!o de lerlo 
de las comedias vulgares 
d e (d e iTífíí ío s ç a fa mien rp s 
cxercicdícT^iíhno'nia*" 
c j que 
Lit fe nor d â»** 
Cuifnan, 
* : RchctOfí d* U fity?4 
IJUC fnucucn cores diucr íbs , 
cn guerra í on ora ponen 
en paz r io» elementos, 
muda Corma el aparaco, 
y las qu.c montañas fueron, 
vcre!cs {a rd ¡n es de fprecian 
el norqbre de los Yb íeos , 
en diílintas Hierarchiaf 
vn arrificiofo enredo", 
en lincas roxas retrata 
los azules pantmetifdSí 
t*Vnor*V,U v n a ¡ l I u a r e D a n a 4 U g V ! l ' 
^ r T i m l u l ydc{ masaiwL'Ueero/. !;.---
no.i t ina cl rayo pendiente 
fcñalada ley del precio, 
ya la Deidad viótorioía , 
cn el milagro poftrcro, 
cn cjuc tanta viaarria, 
vencerlo todo,es4o mtnoíg 
da fin dançando.a.la ficiU, 
cn cuyas glorias fe vieron, 
la nouedad íín deícuydo, 
]a grandeza fin exempl» 
d é l o s Ce Tires los dias 
Natalcs,cn que luzicron 
la Mageílad del Romano, 
y la cftrañe^i del Griego, . 
no con mayor aparato 
fe celebraron,ni fueron 
ningunos años mas «iignor 
dccrcrni-.hd.ni oc I m p : r i o , 
cju cfta ficfla milngrofa, 
p j fo termino al dcíleo, 
a la v i íb ,y cfpcraiica, 
en lo grande,y en el d u e ñ o , 
el mundo quedo admirado 
en alabancos,rompiendo 
los aires, dando claplnufo 
q-ianco fe entrego al íilcncio. 
^ / / r f .nfcuchí .que ruydo es cfte, 
CJ IC en el jardín de los negros 
entre fclua.y edificio, 
es ¡o dudó lo mas cierto? 
Ot ro fesnindo teatro 
mirOjímo del primero 
compcrcnc;a, ya de todos 
ad mi rabiem en ofprecio, 
ya U mu fica-'el principio 
de illuflre ficíh.y devn nueuo 
Trono ,q aun del Sol no fuer* 
dorado blafon pequeño , 
falcaría m.ifcara hermofa, 
en qtic del otro emisferio 
las luzes eomra jfl m i íma i , 
¿e U ftnorá D. 
Ltemr Tiwf»* 
a i 
'-JLit mufcavÁ ¿i 
íjudire (judclri-
llds de d tres, 
¿.¿primer*, A 
ha2Cn ¡cnerd Infmtá* 
I 
M¿ri<t Je GHZr 
çifça de T'<iUr4t 
Lá li4. 
LAS íemrAs D. 
^in.t ¿i Sande, 
y De»* Marta 
Relación dela fie ft* 
hazen eluda cl vencimiento 
en lo hermofo y peregrino 
de los rrngcj defeubricrort 
fu dcmaíia el poder, 
y fu elección el ingenio, 
oye a la fama,y la embidia, 
qnc pifando el fitio ameno, 
publican de la otra ficíla 
nobles encarecimientos, 
la fabula. empicça,y Ço lcps , 
y I aflbn dan cl^fuge to ; 
y la pKimacl Fcnis claro < ; 
Cifne de Apolo cl raa$ tierno, 
que laftimofos gemidos 
íuenan cn cl m a r , ^ c l centra 
aflaica cn azules ondas, 
del Sol los dorados ccrcosl 
ínuor Neptuno diuino, 
dizc v n j vo(2?y otra l uçgo , 
ondas dexacínos p-jfrar,, 
templad I03 rigores vueílros, 
piadofa ninfa de Tctis, 
fucorre dos marineros, 
que el aire cortan fin velas, 
que cl mar diuiden fin remos, 
cn vagel de rizos tic oro, 
falcn albufeacío pyerto^ 
los 
de Arãn\uez>. 
losqucxofos bg i t iuos , 
del mundo hermanos bellos, 
no es el Gernínis hermofo 
de y g i u l belteza.ni fueron 
las verdes fekus teíHgos 
de canco AioniSjy Venus 
cmaiorAnfe las- Ninfas 
bellas hija? deNereo, 
de fu dorado animal, 
ymagen de vn rico necio, 
en defeonocidas playas 
jos her;noro,s cílrangcroff, . 
a lo peregrino fían 
Jas efpc ra liças de vn Rcyno, 
Frifo refiere lo noble 
de fu grande nacimiento, 
de vna madraftra la embídia, 
y de v m embidia el veneno, . 
en fu criílc dcfamp.iro 
los a n i m a d dios guerrero, 
que aJallimas de la tierra, 
no fe llama fordo el cielo, , 
vna generofaDama 
haze vn Dia ino c o m p u e í t o , , 
de Marcc,y Narciflb en t r ábo i 
fin lo Yano,y lo foberuio, 
de Fucrtesluzidas anuas 
' 3 





Rdaçton faia fiejiA 
Ciñe fu vizarro cuerpo, 
y de arricies vidoriofoy, 
1 as paredes de fu Templo, 
de los Ínclitos varones 
publica los claros hechos, 
c|uc viuen fiempre inmortale* 
íobre los ombrosdel tiempo, 
que a los mon te s í e retiren 
les auifa,quc de buenos 
grandes varones fue í íempre 
huefpec! fagrado el deí íer to, 
el bcllpcino le ofrecen^ ^ 
qu e fera blafoa al cu ello, 
de tantos Grandes Felipes, 
cl Quarto,en todos primer*, 
de fu querida Mcdea 
(ale qucxofo Finco, * 
que defdichadas fineza?, 
labran dcfdcncs de yelo, 
feguodo parto del mar, 
principio a taco efearmiento^ 
es cyraao de las ondas, 
volante animofo leño , 
para quexadelos í iglot , > 
Hercules, IníTon.TeíTeo, ' 
da nueua guerra a las vids?, 
en capañas de agua, y viento, ' 
coa 
de Arán\ueZj. 31 * 
t o n m-is codicia que gloria 
rompe el n w , que al íeclicnto 
afán de ambición humana 
no b á í h n golfos en medio, 
conquilhr el bellocino, 
es fu imprcíla.y á fu intento, 
«armas prcuiencn,y aí íombros 
ios admirados Yílenos, 
Medca,y el Rey fe inclinan 
a diferentes nfecto?, 
el a defender f is muro?, 
y ella a rendir pcnf.imicncos, 
foliei tan de hija y p.tdre, 
Ianon,y fus compañeros 
el agrado,aunquc ninguno. 
ts falfo, y todos fon Griegos, 
Finco zelofo mira 
la nouedadjy en el pecho 
iras fabrica.y ventaneas, 
que fon traydores los zelos, ' 
la bella Helenia fe mueftra 
fu amante,y vn jardinero 
galán fu defdcn acufa, 
en dulces fufpiros tiernos, 
tnal fiada de fus ojos 
btifca Mcdca el esfuerzo 
<lc encantos j que fin bellezas 
fon 
I 
l íe! achn (it U fie ft* 
fon delito.y no rcttícdio, 
la hormofu ra es f o b encanto^ 
y en fus bc!!os,0jof prefq, 
lafon no quícrçpt ro hechizo, 
que hermofo bafta vn cabella 
defeonfia por amante, 
tío por hombrey en vn frefeo 
jardin de nmores Reales 
vulgadfsimo tercero, 
hablarle intenta Medca, 
y Eleni a en blandos concentos 
lo triílc del alma fia, 
a lo el ulec de vn foneto,, 
Sirenas halla en la tiecra 
mas cj en el marcas q es cíl*» 
que ya todo el aparato, 
es juridicion del fuego, 
Jylfttegê. llama veloz penetrando, 
de vno cu otro ramo feco, 
penach o esde I u z, y c n pl u mai 
ardientes huelan los techos, 
jn feguridad aduierte, 
de aquel hermofo mancebo, 
£ l Key wcjlrt ^ a laalteracion fe niega 
(íwr, por quietar el fuftoageno, 
por el temen todos,y el 
mira feguro el incendio, 
<|UC 
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que en la turbación de todos, 
no fe aparta del lofsiego, 
ni de fu lad o,aquel íicrnprc 
Tolo a fu feruicio atento, 
de quien la fama , y la gloria, 
no fe ran rcíligos muertos. 
del numerofo auditorio, 
mira a lo baxo,y plebeyo, 
que ya c$ en el confufiou 
loque bartaua rezcío, 
el temor es el peligro, 
y en la fuga,y el aprieto 
del remedio que procura, 
fe compone todo el ricfgo, 
ya ci gallardo i l l u f t r c l o u c n ; 
tjuanto es dulce parentefeo, 
del amor,y de la fangre, 
vinculos del alma cltrcchojv 
faca en fus vizarros braços, 
mas fino que con el viejo 
noble padre aquel Troyano 
Fénix del ardor fangricnto, 
tnimofa la hermofura: 
con el femblantc fereno, 
de la blarjcaaurora imita 
los arboles mas rifueños, 
a las humanas Deidades 
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las Jexan de amparo lexos, 
los viles con el cfpanto, 
los nobles coa el rcfpcto, 
haftd que neceísitando 
de cortés acrcuimiento, 
con decencia la ofTadia 
fe pone an i mofo en medio, 
como a fagrados Penates 
el dulce gloriofo pefo, 
dan al ombro,que alas plantas 
fueron profanos trofeos, 
quantas at cntas finezas, 
íe malograron ,quc abriendo 
lugar3dioal aguapeligros, 
quica no las hallo en elfuego: 
alguno a quien bellos ojos 
callado fauor pidieron; 
fin dolerfe.rii érn£cñarf« 
t o d o i ò míraua Ncro , 
dio treguas el alboroto 
los furtos aplaufo* dicront 
feftiuo quedó el peligro, 
y quedo corrido el miedo 
foi otuuodcdcfdicha. 
Jo que los ojos perdieron 
quitando a la admiración 
loque fer pudo efearmiente 
me* 
mereció fer compcccncia, 
V f i ru io coa c! fucc/Io 
de luminaria,que tuno 
hafta califonjas diremos 
d e x ò cn^.iá.irfc la fami 
de rciacioncSjfingicndo 
ja nouedad defacinos, 
y la ignorancia mifterios, 
hafta cl acidente mifmo 
nos dexo alcçria.hazicndo 
los donaires experiencias 
de ios z n ^ i ñ o s del pueblo 
alrarncnte celebrados, 
anillos años Febeos 
del Sol quedan inmorcalcs, 
ya cjuç no pueden eternoj. 
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